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9.29 1 (窪図他7名.目立SE) 
10.7 図書館会議室(窪田他7名，目立SE) 
10.19 図書館休惣室(窪田他4名. 1 ) 














































































































































































































11. 6 津山洋学資料館館長 木村岩治氏
11.14 西南女学院短期大学図書館館長古津基生氏
11.16 クローニンゲン国立大学教授
































8.4 -9.10 7号館窓枠取付.本館・ 7号館内装工事.
本館周辺道路修理・植木手入れ






















































同 別冊 No.25 中国文・朝鮮文図書目録4
同別冊 No.26 昭和55年度笠理分視聴覚資料目録











































































55年度末現在数 怒理教 移籍地減数 56年度末までの累計
一般図書合計 1，154，854 25，556 186 1，180，596 
(内訳)I : i尭 jl} 772，209 13，784 -118 785.875 書 382，645 11，772 304 394，721 
学習図書合計 30，965 1 ， 221 。 32，186 
(内訳)I 洋初 i尭 書 30.295 1， 210 。 31，505 
書 670 1 1 。 681 
総 辺日、 5十 1，185.819 26，777 186 1，212，782 
(2) 図書 (部数)
55年度末現在数 増加数 移籍増減数 56年度末までの累計
488，635 9，089 72 497，796 
278.819 4， 795 -6 283，608 
209.816 4. 294 78 214，188 
(3) 特殊資料
55年度末現在数 整理数 移籍増減量士 56年度末までの累計
マイ 7ロフィルム(リール) 5. 131 745 。 5，876 
7 イクロ 7~・y シュ(枚) 118，147 12，365 。 130.512 
マイクロプリント(箱) 112 。 。 112 
レ I 20cm以上(枚) 12，104 561 。 12，665 
コ LP I 18cm以下(枚) 181 。 。 181 
ド s P (枚) 5 ，014 。 。 5 .014 
録音テープ(本) 184 。 。 184 
ソノ シート(枚) 947 。 。 947 
ス・ラ イ ド (セァト) 151 。 。 151 
16ミリフィルム(本) 14 。 。 14 
スチールフィルム (枚) 61 。 。 61 
(4) 逐次刊行物 (種類数)
55年度末数 新受入 休庁E止 移籍増減数 56年度末数
和 i実 5， 581 123 。 +6 5， 710 
i芋 2，295 62 。 -1 2.356 
1¥ 
メZ弘3、 :t 7，876 185 。 +5 8，066 
(13) 年間受入図書資料数
P.l 入 寄 問(含移管) 左思二、車 計
56 年度 55 年度 56年度 55 年度 56 年度 55 年度
和 j尭 持 (冊) 8， 151 9，105 2， 159 1 ， 463 10，310 10，568 
i芋 :写 (冊) 13，565 12，914 953 1， 114 14，518 14，028 
学習図j1} (冊) 967 1 .562 67 185 1 ，034 1 ，747 
5十 22，683 23，581 3， 179 2， 762 25，862 26.343 
遂次刊行物 (f垂) 936 904 2， 197 2，370 3， 1 33 3，274 
マイクロ資料 (点) 33 20 6 。 39 20 




!耳l~官(ヰi' r.f() 1:'< (11) 入館(主・/，巨)者投 (人) 閲覧者数(人)
I'~ |羽 伊、t，.，!.言 282 (2，600) 733， 095 (327) 92，224 
本 館外11' :Il 282 ((107) 30，202) (27) 7， 527 
w一， :it. 山-fじ‘ if 282 (10) 2，868 
グ〉 特別l資料不 204 (4) 853 
!也 づ~ lj' 寸{ 272 ((300) 81，600) 
7 イ7ロmHi 281 (7) 1 ， 985 
ぞ手 ~Pl [] I~t 本 226 (127) 28，795 (55) 25，013 
lll.時党三(ブーえ) 2 8 0 (118) (20) 2， 362 (20) 2，362 
ノa泊z、 ~t 794，454 132，832 
※( )内は 1日平j!Jf'<.， ( lj本館入館行のうち，各宗のI付数を示す。
(2) 閲覧・貸出状況 (冊)
骨2 同 ~t ヰミ'l'~ 1~ 雑誌
干日 t完 冷 i芋 寸;'} 干日 特別図 3 ;十;')・! ;下
館内問覧 149，506 9，042 158，548 
'~fi 外 n I 17，075 6， 339 23，414 
* ~曇ι? "三"、一 6，930 1 ， 415 8，345 
特別l資料:{， 8，437 8，437 
"t-~lj予山~ "，'} :-¥{ 24，878 135 25，013 
191，459 15，516 6，930 1 ， 415 8， 437 223，757 
※特別閃たには， i(t'~.f~1]図書を合む。
(3) 特別図書閲覧業務特別同市閲覧室問主日数204日 (200日) ( )1句H ・H ・n:j年r.t
干1) 用r; 人 望ι 冊 数 品1彩件数 授業 1日n:1¥
l羽 1年 教股只 204(151) 1，609( 926) 58( 39) り1) ，れ，. 生 195(164) 2，087(1，229) 42( 32) [;(] 
~t，: 館外 :H品 6( 5)' 
館内展示 2( 5)' 
学外r，. 175(190) 2，370(3，235) 75( 65) 間t1J日干可 8( 9)' 
?15 F 教~:æ n 48( 79) 596( 399) 2l( 29) 
別伝l
守三 生 162(239) 662(1，544) 57( 69) 
pbJh L 
学外r; 69( 46) 1，1I3( 162) 16( 27) B'JE a 
~t:' 印許可 。(0)' 
f也 [;iJr.fi1l ~主流可 40(54)' 




56年度 55年度 56午!主 55 1f ).t 
1IH'~テ _1 1'ーブン 1本 2本 8ミ1)s史'Ji-伐 5同 1同(1) 連 ブのnlBl力セゾト (3) n 1 6本 2 5本 HJ スライト映写伐 3阿 7同'if. t没 サ ポー- 7 ・プルn~l 人時収支組 nWi{118日 r:n宅11 6日 o1t 品1 0同 1同
2，3 6 2人 1，755人 ビ アー -r 5同 1回1) (レコード) え レコー『タ声ーーf干 テープ 1日平均20人 1日平均15人 t 一、. σ〉 f也 3L司 4回
(姶2) 11業亨{へ教史 |ト  定
H 映写サ}引 i目8sjl:J j~15時間 ーー ヒ'ス 16ミリ映写問 19回 14回?足時党




56 年度 55 年 I~ 56年度 55年度
(l)f椅付参J号図待数 7 .800冊 7.800冊 (7)打1互利用(貸借)
内訳 干日 5 .700冊 5.700冊 1.他館波書借用件数 2" Of宇 285f牛
4芋 2 .100冊 2.1 00冊
(内.外国より併用) (1 6 8f宇) (208件)
(2)参考室干11m指数(l日'f-!!J) *~} 3 0 0名 約300名 2.学内他償問蔵書借用件数 566f'牛 326f'牛
(3)fi1fi案内 般質問件数 多数 多数 (8)相互利用 o夏写)
(4)参考質問処J1l件数 *13.600f干 *')3.500件 1.他館利用件数 900f'宇 " 6 1件
(5)照会発受件敬 {内.外国処理分) (63 8件) (261件)
1.他館への照会件数 800作 750件 2.他館より巾込件数 1.1 L"件 7 8 5f宇
2.他館からの照会件数 500f牛 500件 (内.外国よリ申込) (8 1件) (6 "件)




H[ 問 H rn F垂 類
マイ 7ロ7 イルム 107，617コマ I写問印図 96，47H主 普通紙
電子綬写
365.394枚
ポジ 7 イルム 19. 225ft 透明印困 575枚
デルミナ
1.85 2枚
スライド 1M 912枚 写真周印画 10. 422t:文 本 総 908，907枚Lf 113枚 コイ J 








図 空E j! ニk 引l 行 物 施工区分
辺"、 3十
干日 装 i芋装 和維 洋縫 新聞 縮刷 館 内 外 部
。 2，694 2，824 1.497 177 7，192 7.192 
本製本
(4.998) I (1) (675) (2，998) (1.031) (293) (4.998) 
76 3.449 24 50 3.599 1.432 
相自 ~J 
(238) (2.535) (0) (57) (2.830) (1，839) (991) 
717 1 1 729 729 
料・表紙
(2.247) (0) (0) (2.247) (2.247) 
793 6，144 2.859 1，497 177 50 11.520 1.432 10，088 {: 、Z 5十




~ 55 !主 56 !主 55 ヰミ 1主 56 11 7 え$'-，凡7イ7 H!;C数 ウ ト rp 例代数1~ 
flJ i'， ，'t 12，104 10，330 60，655 51，324 
;， l'i 司t 12，708 11，358 63，502 55，580 
• f" í~'1 I可 a 2ta 2 ，232 1 ， 350 12，956 7，982 
?止 J~'t w H 3 ，416 2，208 18，282 12，086 
30，460 25，246 155，395 126，972 
一一一一一一 印刷l引交郎防?え$'-l~ 数 叩局力一ド印刷l伐数
正Z if ~~ i庁 "f': riG 4 ，738 4，198 34，255 39，906 
i1 'i': 日目 926 2，844 7 ，972 19，638 
丈 ぞ'l: rm 3 ，510 。 21，646 。
lt ノJ_t H ，}: ts 3 ，476 690 22，381 5，198 
!i m~ 790 708 5 ，702 4，998 
f.j jヒ校法研究 I~庁 3 ，146 1 ， 424 19，624 8， 764 
16，586 9，864 111，580 78，504 
山肌 ~t 47，046 35，110 266，975 205，476 
(17) 閲覧証発行業務
※臨時閲覧;正予E行I勾沢(他大学分) 策交流学生分(臨時閲覧J正)
1.*京大学 36 4.上行大学 24 7.明治大学 14
2. 学 ~1 院大学 34 5.中央大学 23 8. 日本女子大学 14
3. 1.'室応義竪大学 30 6.立教大学 22 9. 日本大学 13
10. ;空間略大学 12 J~Le;花烈大学 13
学科院大学 13
-10ー
(18) 所蔵図書分類別累年合計冊数表(昭和57.3末現在) . 
分 li 千日 t尭 書 i芋 書 員十
総 ~Ii 121，098 41，397 162，495 
哲 ey主t 30，146 12，610 42，756 
，言~ミ 教 28，418 8，674 37，092 
理 学 30，122 29，545 59，667 
語 学 20，635 10，098 30，733 
文 学 126，974 49，311 176，285 
教 育 20，894 9，053 29，947 n I将 46，063 12，258 58，321 
歴 史 72，846 27，729 100，575 
fi; “雪コu 16，402 2，884 19，286 
I也 理 27，997 6，374 34，371 
社 dZh 三 20，457 8， 195 28，652 
法 律 46，596 37，519 84，115 
政 i台 16，205 13，419 29，624 
*1 i汚 54，516 30，753 85，269 
H-t 政 4，458 1，610 6，068 
交 通 6，779 2， 104 8，883 
商 業 31，123 13，998 45，111 
良 fi; (付・水産) 8， 481 1， 142 9，623 
工 学・工 業 35，150 31，844 66，994 
医 学 6，442 1， 665 8，107 
.1< 守主 7， 010 1，049 8，059 
統 n 6，477 3，455 9，932 
寺 文 1翠 36，592 36，592 
ゴルドン文庫 586 1，443 2，029 
Y~t m 文 庫 (5，100) (5， 100) 
下 村 文 嘩 (3，111) (3，111) 
花 。} 文 li)1 (3，700 (603) (4，303) 
大 文 ヨ? (6，549) (6，549) 
:li ~x 1 文 w (1，243) (1 ， 243) 
合 文 r，)i (3，036) (48) (3，084) 
月日 郁 文 r'1< (6，982) (6，982) 
会 t空 文 r，f( (5，921) (5，921 ) 
it 田 文 I事 (9，627) (74 8) (10，375) 
4青 水 文 叫f (1， 283) (1， 283) 
衣 笠 員寺 文 I撃 (4，858) (47) (4，905) 
原田繊維文庫 (1， 754) (505) (2，259) 
中村進午文康 (8，359) (8，359) 
泣 ;皇 文 li)1 (5，082) (1，258) (6，340) 
教 林 文 1葦 (1， 902) (1， 902) 
i芋 学 文 1車 (3，349) (454) (3，803) ，. 翁 文 1葦 (2，578 (2，578) 
判。 回 文 1華 812) 812) 
久 f呆 国 文 r，j( (1， 813) (1， 813) 
本 1m 文 I章 (191) (191) 
G 。w 文 1葦 (2，052) (2，052) 
o E C D i資事干 (1，477) (1 ， 477) 
(i!.次刊行物) (91，944) (68，312) (160，256) 
品"、 員十 785，875 394，721 1，180，596 
学 n 図 書 31，505 681 32，186 




分 1i 初 EI~ 占 ft，ニ} 洋 守宮
。総 言己 77 77 
1 首 主寸ι』 66 66 
2 歴 史 141 141 
3 社 ~ 三 n 点寸aL-
政 i合 47 47 
法 律 223 3 226 
n i汚 146 146 
そ r7) 他 154 154 
4 自 ~J: 干 学 62 62 
5 工 ~Ì'~ . H: 術 12 12 
6 産 業 21 21 
7 芸 術 20 20 
8 ~吾 学 57 8 65 
9 文 学 184 184 
Z十 1 ， 210 11 1， 221 
液学宵図書室開設……昭和37.11.1 
一日ー
